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計画 -Do実行 -Check評価 -Action検討改善）サ
イクル等により、業務の合理化、コスト削減を
図りながら、図書館の質とサービスの向上をめ
ざし、利用者の期待と信頼に応え続けるように
努めていきたいと考えています。 
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